













D Wsti.pna ocena celowosci zaciiigania zobowi11zan finansowych i dokonywania wydatk6Y. ■ Pobieranie i gromadz.enie srodk6w publicznych.
D Tryb posti.powania w zakresie zam'iwien publicznych.■ Zwrot srodk6w publicznych.■ Zarntdzanie i kontrola srodk6w z UE.
Rys. 4. Obszary wyst�powania pisemnych procedur 
Zr6dlo: opracowanie wlasne: Informacja na temat kontroli finansowej i audytu we­
wn�trznego w JSFP - grudzien 2005, http://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=38 
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